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Identifiant de l'opération archéologique : F1355200100019
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 L'ensemble du territoire de Maizey s'inscrit dans un secteur archéologique très sensible,
en raison de la densité de l'occupation protohistorique, repérée sur plusieurs centaines
d'hectares dans le triangle La Croix-sur-Meuse, Lamorville, Maizey. Les indices, la plupart
issus de la prospection aérienne, sont attribuables à des nécropoles de vaste emprise et de
nombreux enclos, associés à des traces d'habitats, sont également présents. 
2 Le projet de construction d'un bâtiment agricole de 700 m2, proche d'un de ces enclos, a
motivé la réalisation d'un diagnostic archéologique qui s'est toutefois révélé négatif. Les
sondages  ont  montré une forte  puissance sédimentaire  des  terrains  et  confirment  la
potentialité d'une bonne conservation des vestiges proches repérés par photo aérienne.
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